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                        Moonlight Qualifier - 2/7/2008                         
                         Hosted by Seattle University                          
                                Dempsey Center                                 
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Houplin, Joana               Western Wash.           8.25       8.05  
  2 Zukowski, Megan              Western Wash.           8.07      J8.05  
  3 Wolf, Elizabeth              Seattle Univ.           8.53       8.24  
  4 Howe, Michelle               Western Wash.                      8.39  
  5 Couvelier, Elsa              Western Wash.           8.52       8.54  
 
Women 200 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Houplin, Joana               Western Wash.          26.76      26.60   3 
  2 Zukowski, Megan              Western Wash.          26.85      26.67   3 
  3 Peaslee, Melissa             Seattle Pacific        27.00      27.00   3 
  4 Claussen, Chelsi             St. Martin's           26.50     J27.00   3 
  5 Brownell, Sarah              Western Wash.          27.30      27.07   2 
  6 Howe, Michelle               Western Wash.          27.87      27.25   1 
  7 Purcell, Rachel              Seattle Univ.          27.40      27.35   2 
  8 Pike, Jen                    Seattle Pacific        27.50      27.45   2 
  9 Thornton, Amanda             Western Wash.          27.70      27.47   1 
 10 Wolf, Elizabeth              Seattle Univ.          27.00      27.69   3 
 11 Meaker, Julie                Western Wash.                     27.75   2 
 12 Couvelier, Elsa              Western Wash.          28.16      27.95   1 
 
Women 400 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Brownell, Sarah              Western Wash.        1:01.01      59.97   2 
  2 O'Connell, Megan             Western Wash.        1:00.87    1:00.27   2 
  3 Johnson, Rachael             Seattle Univ.        1:01.00    1:00.50   2 
  4 Pandon, Jessica              St. Martin's         1:01.00    1:00.99   2 
  5 Thornton, Amanda             Western Wash.        1:02.16    1:01.31   1 
  6 Meaker, Julie                Western Wash.        1:01.46    1:03.06   1 
  7 Moon, Erin                   Seattle Univ.        1:04.50    1:04.73   1 
 
Women 800 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Laweryson, Annie             St. Martin's         2:18.00    2:20.69  
  2 Carlson, Krinda              St. Martin's         2:19.00    2:22.62  
  3 Dunnam, Jessie               St. Martin's         2:23.00    2:24.57  
  4 Beaman, Kim                  Seattle Pacific      2:20.00    2:25.73  
  5 Krepel, Kayti                Seattle Pacific      2:25.00    2:27.33  
 
Women 1 Mile Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Anderberg, Lisa              Seattle Pacific      5:12.00    5:10.75  
  2 Rohde, Karin                 Seattle Pacific      5:00.00    5:11.21  
  3 Strickler, Suzie             Seattle Pacific      5:15.00    5:18.54  
  4 Stickney, Greta              Seattle Univ.        5:30.00    5:33.90  
 
Women 3000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Yorkston, Rachel             Seattle Univ.       10:45.00   10:55.69  
  2 Rohde, Kaitlin               Seattle Pacific     11:11.00   11:01.29  
  3 Hunter, Tiffany              Seattle Univ.       11:15.00   11:22.17  
  4 Felton, Emily                Seattle Pacific     12:00.00   11:23.37  
  5 Quiocho, Kerianne            Seattle Univ.       11:15.00   11:24.00  
  6 Martinez, Natalie            Seattle Univ.       11:40.00   11:29.64  
  7 Miller, Julia                Seattle Univ.       11:05.00   11:34.31  
  8 McGoldrick, Haley            Seattle Univ.       11:50.00   11:46.17  
  9 Rohde, Kyla                  Seattle Pacific     12:00.00   12:22.26  
 -- Steidl, Trisha               Seattle Running                     DNF  
 
Women 60 Meter Hurdles
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Howe, Michelle               Western Wash.           9.45       9.38  
  2 Claussen, Chelsi             St. Martin's           10.00       9.55  
  3 Aanstad, Brittany            Seattle Pacific        11.01       9.70  
  4 Cook, Clara                  Western Wash.                     10.08  
  5 Pike, Jen                    Seattle Pacific         9.91      10.23  
 
Women High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Golding, Teona               Seattle Pacific        1.69m      1.76m    5-09.25 
  2 Aanstad, Brittany            Seattle Pacific        1.64m      1.55m    5-01.00 
  3 Becker, Mara                 Seattle Univ.          1.52m      1.50m    4-11.00 
  3 Mattson, Jacquie             Seattle Pacific        1.55m      1.50m    4-11.00 
  5 Bekins, Brittany             Seattle Pacific                   1.45m    4-09.00 
 -- Monahan, Clare               Seattle Univ.          1.42m         NH            
 -- Cook, Clara                  Western Wash.          1.60m         NH            
 
Women Pole Vault
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Sewell, Jennie               Club Northwest         4.26m      3.96m   12-11.75 
  2 Peaslee, Melissa             Seattle Pacific        3.71m      3.61m   11-10.00 
  3 Anderson, Monica             Seattle Pacific        3.38m      3.51m   11-06.25 
  4 Erickson, Sandy              Club Northwest         3.66m      3.41m   11-02.25 
  5 Hauk, Carrie                 Seattle Pacific        3.58m     J3.41m   11-02.25 
  6 Cabebe, Courtney             Seattle Univ.          2.98m      3.21m   10-06.25 
  7 Davis, Kati                  Seattle Pacific        2.98m      3.11m   10-02.50 
  8 DiMarco, Diana               Western Wash.          3.18m      3.01m    9-10.50 
  9 Dockins, Cara                Western Wash.          2.92m     J3.01m    9-10.50 
 10 Quick, Jennifer              Western Wash.          3.18m      2.81m    9-02.50 
 10 Stevens, Samantha            Western Wash.          2.72m      2.81m    9-02.50 
 -- Lundsten, Tracie             Seattle Pacific        3.38m         NH            
 
Women Long Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Aanstad, Brittany            Seattle Pacific                   5.24m   17-02.25 
  2 Paulsen, Megan               Western Wash.          4.99m      5.20m   17-00.75 
  3 Squires, Kamala              Seattle Univ.          4.70m      4.44m   14-07.00 
  4 Monahan, Clare               Seattle Univ.          4.60m      4.06m   13-04.00 
 
Women Triple Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Paulsen, Megan               Western Wash.         11.05m     11.15m   36-07.00 
  2 Clark, Maureen               Unattached                       10.63m   34-10.50 
  3 Flower, Melissa              Seattle Pacific       10.24m     10.54m   34-07.00 
  4 Aanstad, Brittany            Seattle Pacific       10.00m     10.45m   34-03.50 
  5 Squires, Kamala              Seattle Univ.          9.70m      8.63m   28-03.75 
 
Women Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Bekins, Brittany             Seattle Pacific                  11.04m   36-02.75 
  2 Currier, Lindsay             Seattle Univ.         10.20m     10.84m   35-06.75 
  3 Thomas, Megan                St. Martin's           9.79m     10.71m   35-01.75 
  4 Rance, Erica                 Western Wash.          9.18m     10.15m   33-03.75 
  5 DeMartini, Sara              Seattle Univ.          9.21m     10.11m   33-02.00 
  6 Valaile, RaeLani             Seattle Univ.          9.18m      9.15m   30-00.25 
 
Men 60 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Sullivan, Dan                Seattle Univ.           7.25       7.14   2 
  2 Edwards, Darren              Western Wash.           7.50       7.43   2 
  2 Felt, Justin                 Seattle Pacific                    7.43   1 
  4 Gruger, Shane                Western Wash.           7.48       7.48   2 
  5 David, Toby                  Western Wash.           7.64       7.50   1 
  6 Moen, Kevin                  Western Wash.           7.60       7.56   2 
  7 Morales, Gabe                Western Wash.                      7.90   1 
 
Men 200 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Fussell, Chris               Seattle Univ.          23.00      22.97   4 
  2 Allen Jr., Loyal             Seattle Univ.          23.30      23.39   4 
  3 O'Connell, Matt              Western Wash.          23.00      23.40   4 
  4 Felt, Justin                 Seattle Pacific        23.80      23.50   3 
  5 Gerry, Bryan                 St. Martin's           23.67      23.60   3 
  5 David, Toby                  Western Wash.          24.03      23.60   3 
  7 Edwards, Darren              Western Wash.          23.89      23.65   3 
  8 Gruger, Shane                Western Wash.          24.14      23.67   2 
  9 Snyder, Maxx                 Western Wash.                     24.66   1 
 10 Poshusta, Robby              Seattle Univ.          24.00      24.68   2 
 11 Dye, Alex                    Western Wash.          24.50      24.77   1 
 12 Martinez, Jude               Seattle Univ.          23.40      24.89   4 
 13 Sullivan, Dan                Seattle Univ.          23.00      24.94   4 
 14 Morales, Gabe                Western Wash.                     25.01   1 
 15 Coughran, Nick               Western Wash.          24.00      25.28   2 
 16 Jorgensen, Josh              Seattle Pacific        24.00      25.56   3 
 
Men 400 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Myhre, Kevin                 Western Wash.          51.15      52.62  
  2 Gerry, Bryan                 St. Martin's           51.90      52.73  
  3 Snyder, Maxx                 Western Wash.          54.50      54.39  
  4 Coughran, Nick               Western Wash.          52.25      54.47  
  5 Grosso, Michael              St. Martin's           59.00    1:01.36  
 
Men 800 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Cronrath, Brian              Seattle Pacific                 1:59.69   2 
  2 Dull, Jeff                   Seattle Pacific      1:58.00    2:00.04   1 
  3 Khalsa, Tahoma               Western Wash.        2:00.03    2:00.12   1 
  4 Gatbunton, Josh              St. Martin's         2:00.00    2:00.70   1 
  5 Miller, Graham               Seattle Univ.        2:02.00    2:01.48   2 
  5 Lance, Jordan                Seattle Pacific      2:00.00    2:01.48   1 
  7 Dull, Evan                   Seattle Pacific      1:58.00    2:03.96   1 
  8 Roberson, Jesse              Western Wash.        2:03.14    2:06.20   2 
  9 Harvey, Nick                 St. Martin's         2:02.00    2:06.70   1 
 
Men 1 Mile Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Meis, Chad                   Seattle Pacific      4:17.00    4:20.85  
  2 Cronrath, Brian              Seattle Pacific      4:10.00    4:24.45  
  3 Alvarado, Nicholas           Seattle Univ.        4:27.00    4:24.94  
  4 Dull, Jeff                   Seattle Pacific                 4:36.42  
  5 Miller, Graham               Seattle Univ.        4:40.00    4:37.53  
  6 Cole, Max                    Seattle Univ.        4:40.00    4:38.42  
  7 Khalsa, Tahoma               Western Wash.                   4:42.66  
  8 Harvey, Nick                 St. Martin's                    4:44.49  
  9 Kollgaard, Adam              Seattle Univ.        4:45.00    4:47.58  
 10 Perkins, Nate                Western Wash.                   4:55.12  
 11 Henry, Chris                 Seattle Univ.        4:45.00    4:58.94  
 
Men 3000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Steidl, Uli                  Seattle Running                 8:59.01  
  2 LaLonde, Steven              St. Martin's         9:15.00    9:20.89  
  3 Heitzinger, Hans             Seattle Univ.        9:00.00    9:23.11  
  4 Van Nuland, Mike             Seattle Univ.        9:15.00    9:25.98  
  5 Obluck, Tris                 St. Martin's         9:10.00    9:39.46  
  6 Carper, Brian                Seattle Pacific      9:20.00    9:44.12  
  7 Perkins, Nate                Western Wash.                   9:49.44  
 
Men 60 Meter Hurdles
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Myhre, Kevin                 Western Wash.           9.06       9.15  
  2 Poshusta, Robby              Seattle Univ.           9.50       9.25  
  3 Morales, Gabe                Western Wash.          10.16       9.93  
  4 Moen, Kevin                  Western Wash.           9.26      13.82  
 
Men High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Edwards, Darren              Western Wash.                     1.75m    5-08.75 
  2 Harrison, Alex               Western Wash.                    J1.75m    5-08.75 
  3 Martinez, Jude               Seattle Univ.          1.70m      1.65m    5-05.00 
 
Men Pole Vault
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Pinkerton, David             Unattached             4.40m      4.26m   13-11.75 
  2 Winters, Josh                Western Wash.          4.75m      4.11m   13-05.75 
  3 Jorgensen, Josh              Seattle Pacific        3.91m      3.96m   12-11.75 
  4 Edwards, Darren              Western Wash.          3.51m      3.81m   12-06.00 
  5 Harrison, Alex               Western Wash.          3.51m      3.61m   11-10.00 
 -- Benjamin, D'Andre            Seattle Univ.                        NH            
 
Men Long Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Henderson, Tony              Unattached                        6.75m   22-01.75 
  2 Denton, Allan                Western Wash.          6.50m      6.46m   21-02.50 
  3 Fussell, Chris               Seattle Univ.          6.30m      6.14m   20-01.75 
  4 Gruger, Shane                Western Wash.          6.48m      6.11m   20-00.50 
  5 Satterwhite, Tim             Western Wash.          5.92m      6.05m   19-10.25 
  6 Odoemene, Udoka              Seattle Univ.          6.30m      5.79m   19-00.00 
 
Men Triple Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Satterwhite, Tim             Western Wash.                    13.33m   43-09.00 
 
Men Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Matschiner, Andrew           Seattle Pacific                  15.07m   49-05.50 
  2 Washington, Sam              St. Martin's          14.00m     13.88m   45-06.50 
  3 Hoffman, Michael             Western Wash.         13.22m     13.02m   42-08.75 
  4 Michaelson, Bryant           Western Wash.         12.13m     12.91m   42-04.25 
  5 Vavricka, Michael            St. Martin's          12.70m     11.98m   39-03.75 
                        Moonlight Qualifier - 2/7/2008                         
                         Hosted by Seattle University                          
                                Dempsey Center                                 
                                    Results                                    
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Houplin, Joana               Western Wash.          26.76      26.60   3 
  2 Zukowski, Megan              Western Wash.          26.85      26.67   3 
  3 Peaslee, Melissa             Seattle Pacific        27.00      27.00   3 
  4 Claussen, Chelsi             St. Martin's           26.50     J27.00   3 
  5 Brownell, Sarah              Western Wash.          27.30      27.07   2 
  6 Howe, Michelle               Western Wash.          27.87      27.25   1 
  7 Purcell, Rachel              Seattle Univ.          27.40      27.35   2 
  8 Pike, Jen                    Seattle Pacific        27.50      27.45   2 
  9 Thornton, Amanda             Western Wash.          27.70      27.47   1 
 10 Wolf, Elizabeth              Seattle Univ.          27.00      27.69   3 
 11 Meaker, Julie                Western Wash.                     27.75   2 
 12 Couvelier, Elsa              Western Wash.          28.16      27.95   1 
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Brownell, Sarah              Western Wash.        1:01.01      59.97   2 
  2 O'Connell, Megan             Western Wash.        1:00.87    1:00.27   2 
  3 Johnson, Rachael             Seattle Univ.        1:01.00    1:00.50   2 
  4 Pandon, Jessica              St. Martin's         1:01.00    1:00.99   2 
  5 Thornton, Amanda             Western Wash.        1:02.16    1:01.31   1 
  6 Meaker, Julie                Western Wash.        1:01.46    1:03.06   1 
